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Človek večino svojega življenja preživi v zaprtih prostorih, zato je pomembno, 
da je notranji prostor opremljen po meri tistih, ki v njem bivajo. Pomemben 
dejavnik, ki danes oblikuje življenje ljudi, je tehnologija. Ljudje so čedalje bolj 
povezani s tehnologijo in z napravami, ki jim omogočajo udobnejše življenje, 
večjo varnost, prihranek časa in denarja. Zato lahko domnevamo, da bosta tudi 
dom in pohištvo v njem v prihodnosti vedno bolj povezano z njo. S pregledom 
spletne ponudbe notranje opreme in ponudbe na mednarodnih sejmih lahko 
opazimo, da se pametna tehnologija širi na različna področja našega življenja, 
zato je povezovanje tehnologije in notranje opreme ključno za razvoj 
inovativnih in tržno zanimivih izdelkov. V raziskavi smo ugotovili, da ima 
potrošnik željo po pohištvu z integrirano pametno tehnologijo; zaveda se njene 
razsežnosti, ki mu lajša življenje, zaradi tega je zanjo pripravljen plačati več 
denarja. Slovenski proizvajalci notranje opreme v veliki večini še ne vidijo 
tržnega potenciala, ki ga prinašajo tovrstni proizvodi. Čeprav se zavedajo 
možnosti, ki jih takšna pot ponuja, se zanjo v večini še ne odločajo. 
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People spend most of their lives indoors. Therefore, it is important that interiors 
are custom-made for those who will use them. An important factor that shapes 
people's lives these days is technology, as this and the devices it enables make 
their lives more comfortable and secure, and help them save time and money. 
Therefore, we can assume that both homes and furniture become more connected 
to technology in the future. By reviewing online interior design offerings and 
observing them at international fairs, we can see that smart technology is 
expanding into different areas of our lives, so integrating technology and interior 
design is key to developing innovative and market-friendly products. In our 
research we found out that consumers have a desire for furniture with integrated 
smart technology, are aware of how it could make life easier, and are willing to 
pay more for it. Unfortunately, Slovenian manufacturers do not yet see the market 
potential that such products bring. Although they are aware of the possibilities 
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1 UVOD 
Ljudje devetdeset odstotkov časa preživimo v zaprtih prostorih. Večji del dneva smo na 
delovnem mestu, otroci in študentje pa v šolah za šolskimi klopmi, zato naš prosti čas 
poskušamo preživeti na prostem, kjer nismo omejeni s stenami, se dobro počutimo in se 
napolnimo z energijo. Da bi se počutili tako tudi doma, si svoje domove opremljamo po 
lastnih okusih, željah in merah. Ker smo ljudje vedno bolj povezani s tehnologijo in z 
napravami, ki nam omogočajo lažje življenje, smo si začeli domove opremljati z bivalno 
opremo, ki vključuje pametno tehnologijo in naprave za lažje življenje. 
Koncept »internet stvari« (Internet of Things, IoT) je bil prvič predstavljen leta 1999. Prvi 
primeri IoT segajo že v leto 1980. Na primer avtomat za kokakolo na Univerzi Carnegie 
Mellon v Pittsburghu je lahko sporočal povezanim napravam, ali je pijača v njem hladna ali 
ni. Do leta 2013 se je IoT razvil v sistem, ki ga poznamo zdaj: uporablja lahko več tehnologij 
in se z njimi lahko poveže na internet preko brezžične komunikacije, GPS-a in drugih (Foote, 
2016).  
Gre za povezavo naprav z internetom, kar omogoča internetno mrežo najrazličnejših 
predmetov in naprav z namenom medsebojne komunikacije. Tako lahko zasledimo 
»pametne« naprave, nadzorne in varnostne sisteme, shrambe podatkov v »oblaku«, do 
katerih lahko dostopamo prek interneta. Dodana vrednost IoT je v tem, da prek teh naprav 
(senzorjev) gradimo baze podatkov, ki jih hranimo in obdelujemo. S tem omogočamo 
napravam, da postanejo »pametne«, torej da se glede na izkušnje prilagajajo oziroma učijo 
in s tem izboljšujejo svojo funkcionalnost. Iz povsem preprostih primerov uporabe 
»pametnih« naprav za široko potrošnjo se trend vse bolj prenaša tudi v poslovno okolje. IoT 
ima veliko uporabno vrednost v avtomobilski industriji, logističnih panogah, energetiki, 
proizvodnih podjetjih, v šolstvu, zdravstvu in še kje. Leta 2020 naj bi bilo v IoT povezanih 
200 biljonov naprav, kar pomeni 26 pametnih naprav na Zemljana (Intel, 2019). 
Vključitev pametne tehnologije je samo ena izmed smernic razvoja notranje opreme. 
Proizvajalci in oblikovalci notranje opreme naj bi za konkurenčnost in razvoj svoje ponudbe 
že razmišljali o vključitvi pametne tehnologije v svoje izdelke. Obstaja veliko svetovnih in 
tudi slovenskih ponudnikov, ki so sprejeli ta izziv in že ponujajo takšne izdelke (Glas 
gospodarstva, 2019). 
Še pred nedavnim je bila pametna tehnologija dostopna le tehnološkim navdušencem in 
bogatim gospodinjstvom, vendar je to obdobje mimo. Pametna tehnologija se vse pogosteje 
pojavlja in širi na različna področja našega življenja. To lahko opazimo že s pogledom v svet 
sejmov in mednarodnih razstav. Tako na sejmu CES 2018 v Las Vegasu in na pohištvenem 
sejmu Salone del mobile Milano 2018 lahko opazimo širjenje in vedno večjo dostopnost 
pametne tehnologije. Pametna tehnologija ni več samo del zabave, ampak postaja konkreten 
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del našega vsakdana. Nadzira naše hiše, naš način življenja, skrbi za našo varnost in ne 
nazadnje skrbi za naš svet in njegovo varovanje (Giorgi, 2015; Frearson, 2018). 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Področje informacijske tehnologije se nenehno spreminja. S tem se odpirajo nove možnosti 
uporabe na različnih področjih. Danes je v ospredju komercializacija pametnih rešitev, ki 
počasi prihajajo v naše domove. Prihaja pa tudi umetna inteligenca: prilagodljive pametne 
rešitve lahko poenostavijo življenje, saj je ključnega pomena pravočasen dostop do 
informacij. Pametni asistenti, kot so Alexa, Amazon Echo, Google Home ali Lili, so lahko 
naša desna roka, a le če so močno integrirani v naš pametni sistem. Zaradi vse večjih zahtev 
in potreb po novih inovativnih ter tržno zanimivih lesenih izdelkih prihajajo v ospredje 
inovativne rešitve, ki vključujejo ali temeljijo na pametnih tehnologijah (npr. pametna bela 
tehnika. inteligentne inštalacije za optimalno rabo energije, biometrične rešitve za kontrolo 
vstopa, zasloni LCD (Liquid Crystal Display, Zaslon s tekočimi kristali), stikala na dotik, 
pametne instalacije v elementih, priključki USB (Universal Serial Bus, Univerzalno serijsko 
vodilo), povezave, brezžično polnjenje prenosnih telefonov, tehnologija LED (Light-
emitting diode, Svetleča dioda)).  
1.2 CILJI RAZISKAVE 
Cilj diplomskega dela je ugotovili, ali z vključevanjem pametne tehnologije v sodobno 
bivalno pohištvo to pridobi na večji prepoznavnosti pri kupcih in posledično tudi širši 
prodajni trg. Raziskali bomo ponudbo proizvajalcev pametnega pohištva na domačem in 
tujem trgu. S pomočjo ankete bomo ugotovili, kako so slovenski kupci in proizvajalci 
pohištva seznanjeni s pohištvenim trgom v povezavi z vključevanjem pametne tehnologije. 
Z raziskavo želimo ugotoviti, ali slovenski proizvajalci sodobnega bivalnega pohištva sledijo 
potrebam in trendom trga in posledično usmerjajo svojo proizvodnjo v tržno zanimive 
izdelke.  
1.3 DELOVNE HIPOTEZE  
V diplomskem delu bomo poskušali potrditi naslednje hipoteze:  
• Z vključevanjem pametne tehnologije je moč razvijati inovativne in tržno zanimive 
izdelke. 
• Pametna tehnologija omogoča nove razvojne priložnosti za oblikovanje in izdelavo 
novih lesenih izdelkov in storitev. 
• Pametne tehnologije pozitivno vplivajo na udobje človeka. 
• Izdelki, ki vključujejo pametno tehnologijo, so zanimivi za lesna podjetja. 
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2 SPLOŠNI DEL 
2.1 RAZVRŠČANJE POHIŠTVA 
Pohištvo razvrščamo v več skupin, ki se ločujejo predvsem po namenu uporabe v prostoru: 
pohištvo za domačo rabo ali bivalno pohištvo, kuhinjsko pohištvo, pisarniško pohištvo, 
pohištvo za vzgojno-izobraževalne ustanove, otroško pohištvo in zunanje pohištvo 
(Smardzewski, 2015). 
K bivalnemu pohištvu prištevamo:  
• sedežno pohištvo (jedilniški ali kuhinjski stoli, fotelji, večsedi, klopi, stoli z ali brez 
naslona, barski stoli), 
• mize (jedilne mize, klubske mize, večnamenske mize), 
• shranjevalno pohištvo (garderobne omare, vitrine, regali, komode), 
• pohištvo za ležanje (postelje, ležišča, pogradi, sklopne postelje, posteljni vložki). 
H kuhinjskemu pohištvu štejemo stoječe in viseče kuhinjske omare, kuhinjske pulte in 
prostostoječe omare, k pisarniškemu pohištvu in pohištvo za vzgojno-izobraževalne 
ustanove sedežno pohištvo, mize in shranjevalno pohištvo, otroško pohištvo sta sedežno 
pohištvo in pohištvo za ležanje, med zunanje pohištvo pa štejemo sedežno pohištvo in mize 
(Urbas-Hribernik, 2007; Rozman V. 1986). 
2.2 PAMETNA TEHNOLOGIJA 
V zadnjih letih se pridevnik pameten pri opisovanju raznovrstnih materialov, struktur, 
sistemov in tehnologije uporablja vse bolj pogosto. Izvor izraza pametna tehnologija lahko 
umestimo v osemdeseta leta prejšnjega stoletja. V tistem času so raziskovalci v ZDA, 
financirani pretežno iz proračuna za obrambo, začeli preverjati možnosti pri kombiniranju 
naprednih materialov s senzorji in z zmogljivimi prenosnimi računalniki. Tako so skušali 
sestaviti sistem, sposoben spremljati njihovo delovno okolje v realnem času, ter se ustrezno 
odzivati na zunanje informacije (Goddard in sod., 1997). 
Besedno zvezo »pametna tehnologija« zasledimo v več oblikah in pri različnih napravah. 
Največkrat gre za napravo, ki ima vgrajen mikroprocesor, ta napravi omogoča preprostejšo 
uporabo, uporabniku pa ponuja več funkcij kot naprava brez »pametne« komponente. 
Takšne naprave so v večini brezžične, mobilne in nenehno priklopljene na internetno 
omrežje. Sposobne so zvočne in video komunikacije, brskanja po internetu itd. (Kebrič, 
2012).   
Raziskave kažejo, da se iz leta v leto povečuje število naprav, ki vsebujejo pametno 
tehnologijo (telefon, televizija, avtomobil, ura, hiša, obleke, pohištvo, denarnice). Nekateri 
strokovnjaki so prepričani, da smo na pragu četrte industrijske revolucije. Leta 2017 je 
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pametni telefon uporabljalo 2,3 milijarde prebivalcev. Največji delež uporabnikov 
pametnega telefona na državo imajo Združeni arabski emirati (80,6 odstotka), sledijo 
Švedska, Švica in Južna Koreja z 71 odstotki uporabnikov. V Veliki Britaniji ima 35 
odstotkov družin pametno televizijo, 68 odstotkov prebivalcev pametni telefon in 68 
odstotkov pametno tablico (Newzoo's Global Mobile Market Report 2017). Zanimiv podatek 
je tudi, da je bilo v zadnjih dveh letih v Veliki Britanij nameščenih več kot 2 milijona 
pametnih števcev porabe energije na domovih, skupaj več kot 7 milijonov. Poleg tega lahko 
v Veliki Britaniji naštejemo že 18 pametnih mest (London, Bristol, Manchester, 
Birmingham, Glasgow in druga) (Information Age, 2018). 
Po drugi strani pa ugotavljamo, da velikokrat pametne naprave uporabnikom povzročajo 
veliko težav. Naprave, kot so pametne ure, naprave in tehnologija pametnih hiš, zabavna 
tehnologija v avtomobilih, varnosti sistemi in naprave za varovanje zdravja, velikokrat 
povzročajo težave, saj njihovi uporabniki menijo, da so preveč kompleksne (Accenture, 
2015).  
Ne glede na to, da so kompleksne, pa se uporaba pametnih naprav iz leta v leto veča. 
Povečuje se zanimanje za naprave, ki varujejo in spremljajo naše zdravje in športne 
aktivnosti, naprave za varovanje doma in druge pametne naprave za dom, zabavna 
tehnologija za avtomobile, pametna očala, pametne ure idr. Zmanjšuje se porast nakupovanja 
pametnih telefonov, tablic, prenosih računalnikov, HD (High definition, Visoka ločljivost)  
televizij in stacionarnih računalnikov (Accenture, 2015). 
Raziskovalci zato spodbujajo proizvajalce pametnih naprav, naj razmišljajo in iščejo nove 
rešitve, predvsem v smeri zdravja in športnih pripomočkov. Na trgu se pojavljajo vedno bolj 
izvirne povezave vsakodnevnih predmetov s pametno tehnologijo (Accenture, 2015). 
Obleke in dodatki postajajo vse bolj tehnološko zaznamovani. Naj gre za športno opremo, 
spodnje perilo, očala ali rokavice. V mnogo primerih gre za merjenje telesnih funkcij pri 
ljudeh, ki beležijo svoj napredek v fizičnih aktivnostih ali zdravju. Vedno več je zapestnic 
in ur, ki beležijo uporabnikovo fizično aktivnost in na osnovi prejetih podatkov opravijo 
statistično analizo. Pojavljajo se tudi pametna oblačila (majica, nedrček), ki v povezavi z 
oddajnikom razbirajo telesne funkcije in jih sporočajo drugim pametnim napravam 
(telefonu) (OMsignal, 2016). 
Podjetje Google je oblikovalo futuristična očala Google Glass, ki delujejo po principu 
pametnih telefonov, torej so z vgrajenim mikrofonom, kamero, zvočniki in zaslonom, z njimi 
pa lahko opravimo tudi telefonski klic. Očala so zmožna tudi prikazovanja podatkov pred 
našimi očmi po principu nadgrajene resničnosti (angl. augmented reality) (Oliver, 2015). 
Pametna tehnologija se je vključila tudi v novo generacijo vozil in jo oblikovala. Takšna 
vozila imajo vgrajen zaslon na dotik, senzorje, brezžični internet in bluetooth ter 
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povezovanje s telefonom, s čimer uporabnikom nudijo preprost dostop do pomembnih 
podatkov in zabavnih vsebin. Eden takšnih izdelkov je cobi. Gre za dodatek, ki omogoča 
povezovanje kolesa s pametno napravo, kot je telefon. Dodatek omogoča napajanje pametne 
naprave s pomočjo kolesa in lažje opravljanje vseh funkcij, ki jih pametna naparava 
omogoča, ob vožnji s kolesom (Cobi, 2016). 
Pomembno področje, na katerem se pametna tehnologija vedno bolj uveljavlja, so pametne 
stavbe. Pojavljajo se posamezne naprave oziroma celotni sistemi, ki beležijo različne 
podatke, upravljajo s porabo energije in nam preprosto pomagajo pri boljšem upravljanju s 
hišo. Take hiše se tudi prilagodijo individualnim željam in potrebam, omogočajo centralno 
krmiljenje razsvetljave, žaluzij in ogrevanja, regulacijo prezračevanja in ogrevanja 
posameznih prostorov, samodejno zalivanje vrta ter samodejno odklepanje vrat, vse pa lahko 
preprosto nadzorujemo na pametnem telefonu. Tudi na slovenskem trgu je vedno več 
ponudnikov sistemov za upravljanje objektov. Omenjamo nekaj slovenskih podjetij, ki 
ponujajo to tehnologijo in se lahko pohvalijo z mednarodnimi priznanji in nagradami: 
Projekt GT, d. o. o., ki je uradni zastopnik za blagovno znamko Gira, Z-Home.si, zastopnik 
za pametna stanovanja Fibrano, in podjetje Go4panda, ki ponuja veliko izbiro rešitev za 
avtomatizacijo stanovanja. 
Desjardins (2017) navaja novosti s področja pametnega doma (Smart home tech startups), 




Pametne svetilke LED z brezžično povezavo imajo 
možnost spreminjanja barv. Upravljamo jih lahko s 
pametnim telefonom ali z drugimi pametnimi 
napravami za vodenje stanovanja. 
 




Klimatska naprava z možnostjo brezžične povezave, 
upravljamo jo lahko s pametnim telefonom. Naprava 
samodejno prilagaja temperaturo stanovanja glede na 
to, kako blizu doma je stanovalec. 
 
Vpliv na industrijo: srednji. 
se nadaljuje 
Nadaljevanje Slike 1 
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Pametni termostat si zapomni uporabnikove navade. 
Samodejno se prilagaja uporabniku in tako pripomore 
k manjšim stroškom ogrevanja. 
 




Pametna varnostna kamera, ki samodejno shranjuje 
posnetke v »oblak«. Za to ne potrebuje drugega kot 
pametni telefon in aplikacijo. 
 




Pametni alarmni sistem, ki zazna premike v stanovanju 
in o tem opozori uporabnika na pametni telefon. 
 




Ključavnica omogoča odklepanje vrat (tudi 
obiskovalcem) prek aplikacije »Virtual keys« na 
pametnem telefonu.  
 




Aplikacija, s katero se povežemo na pametne 
gospodinjske aparate: hladilnik, pečica in 
mikrovalovna pečica. Samodejno sestavi jedi glede na 
sestavine in aparate, ki jih imamo na razpolago. 
 
Vpliv na industrijo: velik. 
se nadaljuje 
 
Nadaljevanje Slike 1 
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Brezžični hišni zvočni sistem, ki ga upravljamo prek 
pametnega telefona. Ima možnost povezave na radio. 
 
Vpliv na industrijo: velik. 
Slika 1: Preglednica novosti s področja pametnega doma (Desjardins, 2017) 
 
V naslednjem desetletju bodo pametni domovi postajali še bolj samoumevni, novi izdelki se 
bodo odzvali na globalne trende – megatrende. Kot je prikazano na Sliki 2, lahko 
pričakujemo vedno več »pametnih« integraciji v stanovanjih, vedno več glasovnega 
upravljanja, sinhronizacije uporabnikov, več med seboj povezanih naprav, pametnih pisarn 
ali studiev, integracije umetne inteligence, pametne in sofisticirane varnostne sisteme ter 
pametne gospodinjske aparate (Ahmed, 2019). 
 
Slika 2: Napovedi za prihodnost pametnih hiš (Desjardins, 2017) 
 
Pomembno področje, ki je vedno bolj v ospredju je zdravje in skrb zanj. V najrazličnejše 
predmete in naprave (od zobnih ščetk do tablet) se vključuje senzorje, ki lahko zbirajo 
fiziološke podatke ali podatke o uporabi, ki jih pošiljajo neposredno zdravstvenim delavcem. 
Mednje prištevamo napravo ADAMM (Automated Device for Asthma Monitoring and 
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Management, Avtomatska naprava za spremljanje in upravljanje astme), ki omogoča 
nadzorovanje in opazovanje astmatikov, healthpatch, to je napravo, ki omogoča nenehen 
nazor bolnika in njegovih življenjskih funkcij, in helius, tableto, ki po zaužitju omogoča 
nadzor nad potekom terapij (vnašanje zdravil v telo in telesne reakcije na zdravila) itd. 
(Kosir, 2015). 
Največji mednarodni sejem Consumer Electronics Show (CES) vsako leto predstavi novosti 
s področja elektronike. V zadnjih letih se novosti pojavljajo predvsem na področju 
opazovanja telesnih funkcij. V tem segmentu najdemo naslednje izdelke: »Owlet Baby 
Care«, ki je naprava za opazovanje dojenčkov, nameščena v nogavičko (Giorgi, 2015), 
pametni prstan Motiv Ring, ki zazna uporabnikov srčni utrip, premike in čas spanja, je 
vodoodporen in potrebuje polnjenje na vsakih pet dni (Motiv, 2017). Naprava Silver Mother 
je namenjena opazovanju in skrbi starejših oseb, ki živijo same. Omogoča opazovanje in 
opominjane pri rednem jemanju zdravil, dnevnih dejavnostih, spanju in pri dnevnem 
uživanju vode. Omogoča tudi varovanje vhoda v stanovanje in ohranjanju temperature 
bivalnih prostorov (Pierseall, 2016). Pri podjetju E-vone so oblikovali čevlje, ki zaznajo 
nenadno spremembo gibanja (padce). Čevlji so namenjeni starejšim osebam, delavcem in 
popotnikom. Ob nenadnem gibu ali padcu čevlji sporočijo nujni klic odgovorni osebi in 
lokacijo ponesrečenca (Price, 2018). 
Pametne tehnologije posegajo tudi na področju okoljevarstva. »Haven« je naprava za 
opazovanje kakovosti zraka in količino onesnaženja. Namenjena ni zgolj opazovanju, ampak 
tudi spodbuja uporabnika, kako lahko sam pripomore k boljšemu okolju in kako lahko 
privarčuje pri segrevanju in ohlajanju stanovanja (Tzoa, 2018).  
Novosti se pojavljajo tudi pri opazovanju naših hišnih ljubljenčkov. Naprave ne omogočajo 
zgolj sledenja, ampak nas opozarjajo tudi na zdravstveno stanje živali (npr. WonderWoof in 
FitBark2).  
2.2.1 Od pametnega pohištva do pametnih mest 
Z razvojem pametnega pohištva, pametnih naprav in pametnih tehnologij se tudi mesta 
razvijajo in postajajo pametna. Do leta 2050 naj bi v mestih živelo 68 % svetovnega 
prebivalstva. Da bi mesta zdržala tak način življenja, so se začeli življenjski trendi v velikih 
mestih spreminjati, mesta so začela postajati »pametna«. S pomočjo pametnih rešitev se 
mesta uspešneje upravljajo. Z elektronskim zbiranjem podatkov, z različnimi senzorji in s 
podatkovnimi analitikami nadzorniki pametnega mesta podatke zbirajo, jih obdelujejo in 
analizirajo ter uporabijo za spreminjanje in upravljanje mesta, kot je prikazano na Sliki 3 
(United Nations, 2018). 
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Slika 3: Koncept pametnega mesta, ki združuje informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter različne 
fizične naprave, povezane na omrežje (internet stvari), z namenom, da optimizira učinkovitost mesta in 
njegovih storitev in povezovanja z uporabniki (Desjardins, 2017). 
 
V pametnih mestih prihajata v ospredje trajnostni razvoj urbanega okolja in spodbujanje 
inovativnosti v mestih z intenzivnim sodelovanjem občin, raziskovalnih organizacij in 
industrije pri zagotavljanju kakovostnih življenjskih pogojev in tehnološkega razvoja. 
Povezava je prikazana na Sliki 4 (McKinsey&Company, 2018). 
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Slika 4: Povezava med pametnimi napredki in integracija teh v sodobna mesta omogočajo nastanek pametnega 
mesta (Doba znanja, 2018). 
 
Nekaj pobud pametnega mesta danes (Desjardins, 2017):  
• pametna cestna infrastruktura: spremljanje ravni vozil in pešcev za optimizacijo ali 
preusmeritev prometa v skladu s trenutnimi pogoji, inteligentne, prilagodljive, hitre in 
počasne steze za hojo in kolesarjenje; 
• pametne stavbe: t. i. vrtovi rooftop ali vegetacije na straneh stavb za pomoč pri izolaciji. 
optimizacija ogrevanja, porabe energije, razsvetljave in prezračevanja. vključevanje 
fotovoltaike in vetrnih turbin v gradbene projekte; 
• pametna razsvetljava: inteligentne in vremensko prilagodljive ulične luči za povečanje 
energetske učinkovitosti; 
• pametno ravnanje z odpadki: spremljanje ravni smeti v zabojnikih v realnem času za 
optimizacijo poti zbiranja; 
• pametna omrežja: spremljanje in upravljanje porabe energije – uporablja tehnologijo 
za odkrivanje in odzivanje na lokalne spremembe v uporabi. 
Tudi slovenska mesta postajajo pametna. Prvo slovensko mesto je postalo mesto Maribor s 
projektom Upside leta 2015. S tem projektom se je Mestna občina Maribor zavezala k 
trajnostnemu razvoju in k spodbujanju pilotnih projektov, ki bodo omogočali dejavnosti 
pametnega mesta. Med temi projekti lahko navedemo: projekt Brezplačen WiFi na mestnih 
avtobusih, Demola Slovenija, dinamični prikazovalnik prihodov na avtobusnih postajališčih, 
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spletno aplikacijo Moja voda na dlani, Daljinski vodomeri, Superračunalnik HCP RIVR in 
druge (Pametno mesto Maribor, 2020). 
Mariboru je sledila Ljubljana – pametno mesto, ki je leta 2016 postalo tudi zelena prestolnica 
Evrope. Ljubljana je kot prvo mesto uvedla elektronske brezpapirne prikazovalnike voznih 
redov. V mestu se izvaja projekt: Energetska obnova Ljubljane – druga faza, s katerim bodo 
obnovili 11 vrtcev, šol in športnih objektov. S projektom so v prvi fazi obnovili 48 objektov. 
V mestu najdemo tudi veliko drugih pametnih rešitev, ki omogočajo lažjo in hitrejšo pot do 
mestnih storitev. To so brezžično omrežje Wifree Ljubljana, električno vozilo Kavalir, 
podzemno zbiranje odpadkov, brezplačno obveščanje SMS o delih na omrežju toplote in 
plina Energetike Ljubljana, uporabne aplikacije in druge rešitve (Mestna Občina Ljubljana, 
2020). 
Tudi mesto Koper ima nekaj projektov, ki so trajnostno in »pametno« usmerjeni. To so: 
solarni postajališči, opremljeni s pametnimi klopmi, ki omogočajo brezplačno dostopno 
točko wi-fi, polnjenje telefonov in obveščajo o prihodih avtobusov (Mestna Občina Koper, 
2020). 
2.2.2 Globalni trendi razvoja 
Globalni megatrendi (GMT) obsegajo več različnih področij, ki jih navajamo v nadaljevanju 
(BlackRock, 2018): 
• Podnebne spremembe. Povprečne temperature na Zemlji naraščajo. Leta 2012 je bila 
povprečna temperatura za 0,85 % višja kot leta 1880, leta 2018 pa za 1,35 %. Dvig 
temperatur za 2 °C ali več glede na predindustrijsko dobo lahko povzroči nevarne 
spremembe. Pričakuje se, da bo do konca stoletja povprečna temperatura na Zemlji višja 
za 2,6 do 4,8 °C. 
• Digitalizacija in avtomatizacija. Stroji in naprave se bodo učili hitreje kot ljudje, osebni 
podatki bodo dragoceni in vse težje jih bo skrivati, zadrževati, ohraniti osebne. 
Pričakujemo lahko avtomatizacijo dveh tretjin delovnih mest. 
• Staranje prebivalstva. Nizka stopnja rodnosti in daljša pričakovana življenjska doba 
preoblikujejo starostno piramido globalnega prebivalstva. Do leta 2050 bo tretjina (3,2 
bilijona) svetovne populacije starejša od 60 let. 
• Spremembe svetovne gospodarske moči. Kitajska bo s trenutno gospodarsko rastjo 
prehitela Združene države Amerike še pred koncem leta 2020, do leta 2050 pa bo za 
50 % večja oziroma močnejša od ZDA, ko naj bi jo tudi Indija dohitela v gospodarski 
moči.  
• Povezovanje potrošnikov. Sodobni potrošnik meni, da je čas dragocen. Preko različnih 
plataform je povezan z drugimi potrošniki, kjer si delijo mnenja in izkušnje. Potrošnik je 
dobro informiran in praktičen, pričakuje hiter odziv podjetij in njihovo polno podporo. 
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• Spremembe energetskega trga. ogljikovodiki (olje, plin in premog) so leta 2008 
predstavljali 81 % globalne oskrbe z energijo. Do leta 2040 naj bi se ta znižala na 74 %. 
Leta 2008 sta med obnovljivimi viri % globalne oskrbe z energijo predstavljali vetrna in 
sončna energija, leta 2018 pa že 7 % globalne oskrbe z energijo. Obnovljivi viri niso 
zamenjali ogljikovodikovih, temveč jedrske vire energije. 
Vpliv megatrendov je dolgoročen in pomeni družbene, gospodarske, politične ali tehnološke 
spremembe v sodobnem svetu. Pomembno je razumevanje, kako megatrendi vplivajo na 
razvoj izdelkov v podjetju, saj lahko nudijo vpogled in navdih v prihodnji portfelij izdelkov 
(Slika 5). 
 
Slika 5: Megatrendi (BlackRock, 2018) 
2.3 TRENDI IN NOVOSTI V POHIŠTVENI INDUSTRIJI 
Po mnenju Schmidt (2017) so trendi v notranjem oblikovanju usmerjeni v skandinavski 
pridih, v prodajo po spletu in v multifunkcionalno pohištvo po meri. Stewart (2016) potrdi 
dejstvo, da kupci iščejo multifukcionalno pohištvo in to najraje po spletu. Dodaja še, da se 
je povečalo iskanje pisarniškega pohištva, namenjenega uporabi doma, luksuznega pohištva 
in pohištva, narejenega po meri. Izpostavlja še, da se veliko ponudnikov odloča za okolju 
prijazno proizvodnjo pohištva, ki dodaja vrednost izdelku (Stewart, 2016).  
Obe avtorici izpostavljata, da se kupec odloča za multifunkcionalno pohištvo, ki je primerno 
za uporabo v manjših stanovanjih ali podnajemniških nepremičninah. Želi si unikatnih, 
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luksuznih predmetov, ki so primerni za uporabo na različne načine in vključujejo možnost 
uporabe tehnologije (Schmidt, 2017; Stewart, 2016). 
Raziskava z naslovom »Ti in tvoj dom« You and Your Home (2015), izvedena v ZDA, je 
pokazala, da se 64 % anketirank (žensk med 35. in 50. letom starosti) strinja, da pametna 
tehnologija pripomore k varnejšemu in lažjemu bivanju. 61 % vseh anketirank verjame, da 
s pametno tehnologijo lahko privarčujemo, čeprav je začetna investicija dražja (PR 
Newswire Association, 2015). Raziskava, ki so jo naredili pri Smart Energy v Veliki 
Britaniji (2017), razkriva, da si ljudje vseh starosti želijo več pametnih naprav. Zajela je 
3000 ljudi med 18. in 81. letom starosti, 87 % vprašanih je med naštetimi pametnimi 
rešitvami izbralo vsaj eno. 60 % sodelujočih starejših od 55 let si želi več tehnologije, ki bi 
samodejno izklopila električne naprave. 67 % anketiranih si želi pametne električne naprave, 
ki bi se samodejno vklopile, ko je električna energija cenejša. 
Velikega vpliva tehnologije na življenje človeka se zavedajo tudi oblikovalci pri podjetju 
Ikea. Menijo, da se vpliv tehnologije veča in da je samo vprašanje časa, kdaj bo zajela večino 
našega življenja, zato dajo velik poudarek na oblikovanje pohištva, ki vključuje tehnologijo. 
Ikea nudi pohištvo z integriranimi televizijami HD, ponuja in širi ponudbo pohištva in 
pripomočkov za polnjenje baterij pametnih telefonov, pisalne mize s samodejnim 
nastavljanjem višine in pametno belo tehniko, integrirano v kuhinjske elemente (Ikea, 2015). 
Na pohištveno oblikovalskem sejmu »Salone del Mobile 58« v Milanu leta 2019 so 
oblikovalci dajali  velik poudarek predvsem naravnim in recikliranim materialom. Čeprav 
nekateri oblikovalci in proizvajalci ne namenjajo posebne pozornosti materialom in 
proizvodnji njihovih izdelkov, je na drugi strani japonski oblikovalec Kodai Iwamoto 
predstavil kolekcijo vaz, izdelanih iz reciklirane plastike, nizozemsko podjetje Trashplast pa 
je predstavilo nov material, izdelan iz reciklirane plastike, ki je vedno bolj poudarjena v 
smislu ekologije in varovanju okolja. Tako se vedno bolj uporablja pohištvo in elementi, ki 
so naravnega izvora (s certifikatom) ali pa so proizvod reciklaže. Pomemben vidik 
predstavljajo tudi vegansko prijazni materiali in tehnologija, ki omogoča boljše življenje 
(Kodai Iwamoto Design, 2020; Ecopixel, 2019). 
2.4 PREGLED SPLETNE PONUDBE POHIŠTVENIH IZDELKOV 
Pregledali smo, koliko pohištva z integrirano pametno tehnologijo je na voljo kupcu na 
spletu. Ponudba pohištva na spletu je velika in raznovrstna ter se vsakodnevno spreminja in 
nadgrajuje. Iskali smo z naslednjimi ključnimi besedami: smart (pametna), technology 
(tehnologija), furniture (pohištvo), wood (les), home (dom). Usmerili smo se predvsem na 
bivalne pohištvene izdelke na domačem in tujem trgu, ki vključujejo pametno tehnologijo in 
katerega primarna komponenta je les. Zaradi velikega števila prikazanih izdelkov smo 
število omejili na 25 (ti so se najbolj približali ključnim besedam iskanja). Iz pregleda smo 
izvzeli kuhinje, saj se pametna tehnologija v kuhinjah izraža največ v pametnih 
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gospodinjskih aparatih, ne pa v kuhinji kot lesenem pohištvu. V nadaljevanju bodo izbrani 
izdelki na slovenskem in tujem trgu predstavljeni. 
2.4.1 Slovenski trg 
Beatnik 
Glavna vizija slovenskega podjetja Donar je oblikovanje nekonvencionalnih pohištvenih 
elementov z integracijo tehnologije, prilagojene trenutnim potrebam in željam uporabnikov. 
Donar se je na 54. sejmu Salone del Mobile leta 2015 v Milano predstavil s serijo modularnih 
prostorskih rešitev z vgrajeno tehnologijo beatnik (Donar, 2015).  
Beatnik Chair (Slika 6, levo) je večnamenski kos pohištva, ki omogoča udoben počitek in 
zasebnost pri telefonskih pogovorih ali poslušanju glasbe. Ima vgrajeno tehnologijo Apple 
AirPlay in omogoča uporabo komunikacije prek bluetootha. Stol ima vgrajen zvočni sistem 
BOSE 2.1, ki omogoča izjemen zvočni užitek, oblika stola pa zagotavlja zasebnost 
uporabnika (Donar, 2015). 
   
Slika 6: Stol Beatnik Chair (levo) in sestavljivo sedežno pohištvo linije Open Source (desno) (Donar, 2015) 
 
Sestavljivo sedežno pohištvo linije Beatnik Open Source (Slika 6, desno) je modularni 
pohištveni sistem z integrirano multimedijsko tehnologijo. Omogoča uporabo nešteto 
funkcij in je primerno za različne prostore in priložnosti. Uporabnik lahko izbira med 
mnogimi sedežnimi razporeditvami, vključno s klopjo z ali brez podpore za hrbet. Lahko 
doda mizico, polico za čtivo, visoko mizo, luč in električne vtičnice (Donar, 2015).  
Večnamenski konferenčni prostor Beatnik Room-In-Room (Slika 7) je preprosta rešitev za 
pisarne odprtega tipa. Prostor omogoča avdiovizualno zasebnost za sestanke, prostor za 
spletne konference ali osebni prostor za sproščanje in ločenost. Room-In-Room vsebuje 
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integriran video zaslon, zvočni sistem BOSE, električne vtičnice in vhode USB, VGA in 
HDMI ter senzorsko upravljanje luči (Donar, 2015). 
 
Slika 7: Večnamenski konferenčni prostor Room-In-Room (Donar, 2015) 
 
Smart Froc 
Pametni otroški stol Smart Froc (Slika 8) je prilagodljivi leseni otroški stol, namenjen 
otrokom starosti od šestih mesecev do desetih let. Stol Smart Froc sta razvili podjetji 
Rimarket iz Ribnice in oblikovalska agencija Gigodesign. Stol Smart Froc starše obvešča o 
otrokovi teži. V stolu je namreč vgrajena tehnologija, ki med sedenjem samodejno meri 
otrokovo težo in jo sporoča aplikaciji na pametnem telefonu ali tablici. Stol je v celoti razvit 
in izdelan v Sloveniji in je iz slovenskega lesa Froc (2015). 
 
Slika 8: Pametni otroški stolček Smart Froc (Froc, 2015) 
K88 Bigo 
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Element K88 Bigo (Slika 9) ni običajna sedežna garnitura, ampak multifunkcionalni 
element. Namenjen je samostojni postavitvi z vijačenjem na steno ali samostojni postavitvi 
s konstrukcijo. Nudi tako možnost osebnega prostora kot vključevanja v okolico. 
Proizvajalec zagotavlja okolju prijazen material za oblazinjenje. Naročnik lahko izbira med 
različnimi barvami in barvnimi kombinacijami: zeleno, rdečo, oranžno, temno rjavo in belo. 
Posebnost izdelka je, da nudi integracijo pametne tehnologije znamke Apple in avdio 
ozvočenje. Izdelek je oblikoval arhitekt Robert Klun v podjetju Klun (Klun, 2015). 
   
Slika 9: Element K88 Bigo (Klun, 2015) 
 
Pametna klop Kreal  
Pametna klop Kreal (Slika 10) ima vgrajen računalnik na dotik, internetno povezavo 4G, 
zvočnik in mikrofon. Napaja se s sončno energijo in ima možnost brezžičnega polnjenja 
telefona. Ogrodje klopi je narejeno iz aluminijastih cevi, sedežna površina je iz masivnega 
lesa. Klop ima možnost glasovnega in besednega komuniciranja med enakimi klopmi ter 
njihovimi uporabniki. Ima vgrajene senzorje, ki zaznajo število ljudi, ki klop uporabljajo, 
njihovo skupno maso ter gibanje uporabnika na klopi (Kreal, 2018). 
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Slika 10: Kreal pametna klop (Kreal, 2018) 
 
Pametna walk-in omara 
Omenimo lahko tudi projekt Razvoj pametne walk-in omare, ki je potekal leta 2017, pri njem 
pa so sodelovali podjetje Alples in študenti Oddelka za lesarstvo na Biotehniški fakulteti pri 
predmetu Računalniško podprto konstruiranje. Študenti so razvijali vgradne omare, ki bi 
vključevale različne pametne tehnologije, npr.: razsvetljavo, pametna ogledala, samodejno 
čiščenje oblek, likanje (Slika 11). 
 
Slika 11: Razvoj pametne walk-in omare (Kitek Kuzman, 2018) 
 
Podjetje Alples je skupaj z Razvojnim centrom kreativne pohištvene industrije konec leta 
2018 končalo projekt Pametno akustično pohištvo. V sklopu projekta so razvijali elemente 
za izboljšanje akustike v pisarniškem okolju (Alples, 2016). 
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2.4.2 Tuji trg 
Echo 
Knjižni regal iz marmorja in lesa Echo (Slika 12) ima integriran zvočnik, ki se prek povezave 
bloototh poveže s pametnimi napravami. Knjižni regal je del serije Clique in je delo 
oblikovalca Claudia Larcherja (Clique, 2015). 
 
Slika 12: Echo (Clique, 2015) 
 
AT-UM Horizon Table 
Miza AT-UM Horizon Table je nastala v sodelovanju oblikovalca Françoisa Chamborda in 
proizvajalca računalnikov, podjetja Lenovo. Miza AT-UM, ki je prikazana na Sliki 13, se 
lahko uporablja pri vseh vrstah dela in različnih ustvarjalnih prostorih: doma, v domači 
pisarni ali v spalnici. Miza lahko zagotovi zelo osebni prostor, če se uporablja kot 
tradicionalni računalnik, ali pa omogoča neverjetno interaktivno in skupinsko izkušnjo, če 
se uporablja kot interaktivna tabla za več ljudi (Fair, 2013). 
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Slika 13: AT-UM Table (Fair, 2013) 
 
Lucio table 
Lucio table je majhna, a zelo učinkovita miza, ki s svojo tehnologijo pripomore k varstvu 
okolja (Slika 14). Njena površina je prekrita s sončnimi celicami, kar omogoča polnjenje 
pametnih telefonov, tablic in drugih elektronskih pripomočkov. Mizica ima integriranih šest 
priklopov USB, kar omogoča polnjenje šestih naprav hkrati. Če sončne energije ni dovolj, 
se za polnjenje uporabi energija integriranih baterij. Mizica je izdelana iz lesa in aluminija, 
noge so masivne. Proizvajalec nudi izbiro med več vrstami lesa. Aluminijasta plošča 
zmanjšuje težo mizice in omogoča, da si vsak kupec izbere svojo kombinacijo barv. S svojo 
sodobno obliko je primerna za vsa sodobna stanovanja, ki so izpostavljena veliki količini 
sončne svetlobe (Studio Natural, 2014). 
 
Slika 14: Lucio table (Studio Natural, 2014) 
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Curvilux 
Curvilux je prva pametna nočna omarica. Leta 2016 je zagon projekta podprlo 124 
podpornikov na strani Indiegogo. Omarica vsebuje mnogo pametne tehnologije, ob 
brezžičnega polnilca za telefon do senzorja gibanja, ki zazna, da smo se prebudili, in počasi 
prilagaja svetlost svetila (vedno svetlejše), integriranega v njej. Omarica ima skrivni predal, 
ki se odklene le, ko je v bližini uporabnikov telefon. Poleg tega sta v omarico vgrajena 
zvočnik in mikrofon, ki omogočata brezročni pogovor, ko smo v postelji (Indiegogo, 2016). 
   
Slika 15: Curvilux (Indiegogo, 2016) 
 
 
Slika 16: Curvilux: prikaz osvetlitve (Indiegogo, 2016) 
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Multitouch Tables 
Ameriški ponudnik Interactive Design Café razvija inovativne izdelke s poudarkom na 
povezovanju z računalniško tehnologijo. Ponudnik ponuja različne interaktivne mize, 
interaktivne samostoječe in stenske izdelke. Znan je po svojih izvirnih modelih, izjemni 
kakovosti in po neprekosljivi zmogljivosti. Ponuja različne interaktivne mize, ki se jih lahko 
uporablja v različne namene. Ciljna skupina so trgovine, ki bi mize uporabljale za 
interaktivno sodelovanje s kupci (Slika 17). Ponujajo tudi model za otroke (Slika 18), ki je 
namenjen uporabi v vrtcih in šolah (iDesign Café, 2015). 
 
Slika 17: Elegantna lesena Multi-Touch mizica (iDesign Café, 2015) 
 
 
Slika 18: Otroška Multi-Touch mizica (iDesign Café, 2015) 
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Collosus 
Podjetje Ideum je zasnovalo mizo Collous, ki ima integriran računalnik in na dotik občutljiv 
zaslon (Slika 19). Na trgu ponuja dve velikosti mizic z zaslonom z diagonalo 116 cm ali 82 
cm. Na dotik občutljivi zasloni so opremljeni s 40 na dotik občutljivimi točkami, kar 
omogoča odlično delovanje. Zasloni mizic so prekriti s steklom 3M, ki pripomore k 
odpornosti mizice na vodo, praske, umazanijo, udarce in druge poškodbe. Mizica se lahko 
pohvali z integrirano najnovejšo računalniško tehnologijo, ki omogoča, da jo lahko 
uporabljamo tudi z zahtevnejšo programsko opremo. Mizica ima integriran zvočni sistem, 
vse potrebne priključke za internet, projektor in druge pripomočke. Na stojalu ima kolesca, 
s katerimi jo lahko preprosto prestavljamo med sobami, razredi ali po kakšnem drugem 
prostoru (službenem ali domačem) (Ideum, 2015). 
 
Slika 19: Touchscreen Smart Tables (Ideum, 2015) 
 
Symbol Audio Desk 
Pisalna miza Symbol je v celoti izdelana iz masivnega lesa. Proizvajalec omogoča izbiro 
med različnimi vrstami lesa: hrasta, oreha, češnje in javorja. Miza (Slika 20) ima retro obliko 
in je oplemenitena s sodobnimi dodatki. V zgornjem predalu sta integrirana dva zvočnika s 
titanovimi dodatki, ki sta usmerjena v uporabnika, kar omogoča dobro kakovost zvoka. 
Poslušanje glasbe omogoča pametna naprava, ki se poveže z uporabnikovo pametno 
napravo. Miza ima dva večja predala in skriti predal (Uncrate, 2014). 
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Slika 20: Symbol Audio Desk (Uncrate, 2014) 
 
Modern delta Sound table 
Japonsko podjetje Kamarq je predstavilo mizo s sodobnim dizajnom »modern delta«. 
Narejena je iz hrastovega in mahagonijevega lesa. Izbiramo lahko med tremi barvnimi 
kombinacijami: naravna, pepelnato siva in črno-bela kombinacija. Miza je dobavljiva v 
različnih velikostih (M, L in XL). Plošča mize je opremljena z bluetoothom in z zelo tankima 
zvočnikoma, s katerima lahko uporabnik posluša želeno glasbo ali sproščujoče zvoke, ki jih 
miza samostojno izbere in predvaja (Kamarq, 2017a).  
 
Slika 21: Modern delta v naravnih barvah (Kamarq, 2017a)  
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Slika 22: Detajl, krmilna plošča (Kamarq, 2017a) 
 
Himna 
Podjetje Ikea v svojem velikem izboru ponuja tudi nekaj pohištva z integrirano pametno 
tehnologijo. Ponuja različne modele omaric za dnevno sobo z integrirano televizijo in 
zvočnim sistemom (Slika 23). Oprema je prirejena za uporabo televizorja 40-inčnega 
televizorja. Vsak sistem ima integriran zvočni sistem2.1 z dodatnim upravljalnikom, s 
katerim lahko nadziramo televizijo in zvočni sistem. Pohištvo je izdelano iz masivnega 
smrekovega lesa v kombinaciji s predelanim lesom (Ikea, 2015).  
 
Slika 23: Himna (Ikea, 2015) 
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Flip Up/Flip Top PC Computer Desks 
Tovrstno pohištvo ponuja podjetje Smart Desks. Izbiramo lahko med več vrstami miz (Sika 
24) – šolsko, pisarniško, mizo za sejne sobe in mizo za domačo uporabo. Kupec lahko izbira 
med osnovnimi modeli ali višjecenovnimi modeli. Vsi modeli nudijo možnost shranitve 
monitorjev, ko ti niso v uporabi. To nam omogoča uporabe mize za druge potrebe. Nekatere 
mize imajo možnost skritega projektorja, ki se ob uporabi dvigne iz mize, ob uporabi se iz 
mize dvignejo tudi konzole, na katerih so različni električni priključki (USB, HDMI in 
ethernetni priključek). Podjetje ponuja tudi pisalne mize za prenosnike, ki so skonstruirane 
na način, da se ob uporabi prenosnik postavi na mizo, ob neuporabi pa ga položimo v skriti 
predal v mizi. Miza ima možnost, da se pokrov zaklene, kar nudi dodatno varnost 
(Smartdesks, 2015). 
 
Slika 24: Flip Up / Flip Top PC Computer Desks (Smartdesks, 2015) 
 
Regard 
Sistem Regard (Slika 25) omogoča veliko različnih sedalnih in odlagalnih površin, ki 
podpirajo študente ali študentske skupine. Klop lahko uporabniki uporabljajo za kratke in za 
dolge počitke ali študij. Regard ima integrirane električne in druge priključke, primerne za 
knjižnice, šole, bare. Njegove prednosti so naslednje: omogoča velike delavne površine, kar 
je v pomoč pri skupinskem ali posamičnem delu; vgrajeni priključki so primerni za dostop 
do baze podatkov, tiskanja; modularni napajalni sistem zagotavlja napajanje več naprav 
hkrati (Steelcase, 2015). 
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Slika 25: Regard (Steelcase, 2015) 
 
Athena 
V zofi Athena (Slika 26) sta integrirana dva prenosna računalnika ki sta povezana na dva 
zunanja monitorja, in imata možnost dviganja iz naslona zofe. Poleg dveh prenosnih 
računalnikov se zofa lahko pohvali s priklopom za mobilni telefon, radiom in s hišnim 
kinom. Zofa je oblazinjena z usnjem, ki daje videz sodobnega in elegantnega pohištva 
(Artanova, 2011). 
 
Slika 26: Zofa Athena (Artanova, 2011) 
 
Audio Sofa 
Audio Sofa (Slika 27) je narejena izključno za poslušanje glasbe. Omogoča udobno sedenje 
dveh uporabnikov hkrati. Pod sedežno površino je vgrajen zvočni sistem. Zofa ima integriran 
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priklop za iPhone, ima priključek USB, bluetooth in priklop SD. Kupec lahko izbira med 
sedmimi barvnimi možnostmi (Garun, 2012). 
 
Slika 27: Trophy Cuddler Audio Sofa (Garun, 2012) 
 
Maximus 
Postelja Maximus proizvajalca Trophy Cuddler je v celoti oblazinjena z visokokakovostnim 
usnjem, ki je zaključeno s kakovostnimi šivi (Slika 28). Izbira materiala in oblike dajeta 
postelji visokokakovostni videz. Postelja je opremljena z zvočnim sistemom, ki je povezan 
s televizijo in z nastavkom za iPod. Televizija se pritrdi na mehanizem, ki ga upravljamo z 
daljinskim upravljalnikom. Dvižni sistem na postelji dovoljuje uporabo televizije do 
velikosti 42 inčev ali 106 centimetrov. Vzglavnik je prirejen tako, da sta v njem predvajalnik 
DVD in prostor za shranjevanje DVD-jev (Kaydian design, 2014). 
 
Slika 28: Maximus (Kaydian design, 2014) 
The Ohea Smart Bed 
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Špansko podjetje Ohea je razvilo pametno posteljo The Ohea Smart Bed, ki se sama postilja 
(Slika 29). Vgrajeno ima napravo, ki samodejno pospravi posteljo, ko jo uporabnik zapusti. 
Torej je postelja vedno postlana. Mehanizem postelje je preprost: uporablja mehansko roko 
z dvema vodiloma, ki zgrabita odejo na koncu postelje in jo privlečeta na vrh. Istočasno 
vodili dvigneta vzglavnike in jih spustita, ko je odeja postavljena. Celoten proces postiljanja 
traja 50 sekund (Ohea, 2012). 
 
Slika 29: The OHEA Smart Bed (Ohea, 2012) 
 
Hi-Tech Luxury Bed 
Postelja Hi-Tech Luxury Bed proizvajalca Hi-can (Slika 30) je ena najbolj luksuznih ter 
visokotehnoloških postelj: opravlja lahko vse, kar si uporabnik zaželi. Vgrajen ima 
računalnik, projektor, bralne lučke, napredni zvočni sistem in ima možnost priklopa vseh 
multimedijskih sistemov. Ne smemo pozabiti, da je po naročilu v posteljo mogoče vgraditi 
hišni sistem, da lahko iz postelje upravljamo celotno hišo. Oblika in velikost postelje sta 
prilagodljivi glede na okus in željo kupca (Hi-can, 2012). 
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Slika 30: Hi-Tech Luxury Bed (Hi-can, 2012) 
 
Smart Linen Pinboard 
Podjetje Pottery Barn je predstavilo sodobno oglasno desko Smart Linen Pinboard (Slika 
31), ki je oblikovana v retro slogu. Vanjo so vgrajeni dodatki, ki razveselijo vsakega 
uporabnika. Oglasne deske so v večini primerov postavljene na vidna mesta v stanovanju, 
otroške sobe ali delovne sobe. Deska ima vgrajene polnilce pametnih telefonov in zvočnike. 
Ob prihodu domov ali v delovni prostor lahko mobilni telefon priključimo na polnilno 
napravo ali na zvočnike. Tako imamo pri roki oglasno desko in mobilni telefon ter na enem 
mestu zbrane vse informacije (Pottery Barn, 2014). 
 
Slika 31: Smart Linen Pinboard (Pottery Barn, 2014) 
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ThreadRobe 
ThreadRobe je pametna omara (Slika 32), ki samodejno pospravi in shrani oblačila do 
naslednje uporabe. Shranjena oblačila se prikažejo na telefonu ali na tablici s pomočjo 
aplikacije. Namen je prihraniti čas, ki ga bi porabili za zlaganje oblek in drugega perila. 
Uporaba je zelo preprosta: čisto perilo in druga oblačila položimo v za to namenjeni zaboj. 
Omara bo samodejno zaznala kos oblačila in ga shranila na posebna obešala. Ko želeno 
oblačilo potrebujemo, ga eizberemo v aplikaciji in omara ga pripravi v zaboj (ThreadRobe, 
2015). 
 
Slika 32: ThreadRobe (ThreadRobe, 2015) 
 
QM Weather 
QM Weather je sodobna različica domače vremenske postaje podjetja Kamarq (Slika 33). 
Postaja je prek brezžične povezave povezana na internetno omrežje in tako zbira informacije 
o vremenu v naši okolici. Na zaslonu postaje so vgravirane štiri ikone: sončno, oblačno, 
deževno in snežno. Ikone se ob določenem vremenu osvetlijo z različnimi barvami, te pa so 
odvisne od temperature. Na primer: sončno in 30 °C: osvetljena bo ikona za sočno vreme v 
rdeči barvi; deževno in 10 °C: osvetljena bo ikona za deževno vreme v modri barvi. S 
pomočjo mobilne aplikacije je mogoče postajo še dodatno prilagoditi svojim potrebam. Pred 
spanjem lahko pokaže vremensko napoved za naslednji dan, nato se izklopi. Zjutraj prikaže 
trenutno in celodnevno napoved (Kamarq, 2017b). 
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Slika 33: QM Weather (Kamarq, 2017b) 
2.4.3 Pametna tehnologija kot pohištvo 
Pri raziskavi domačega in tujega trga smo zasledili še drugo pametno tehnologijo, ki bi jo 
lahko vključili v lesene izdelke, in bi lahko na tak način postala zanimiva tudi za lesna 
podjetja. 
The Swash 
Naprava za nego oblačil The Swash je izdelek podjetij Whirpool in P & G. Naprava v 
kratkem času nevtralizira vonjave, odstrani gube in povrne svežino obleki. Osveži le eno 
obleko naenkrat v približno 10 minutah za ceno 70 centov. V napravi lahko uporabljamo 
tkanine iz jeansa, poliestra, lajkre in bombaža. Čeprav deluje pri temperaturi 90 °C, je varno 
osvežiti tudi oblačila iz čipke in oblačila s perlami. Dobavljiva je v dveh barvah: temno sivi 
in svetlo bež. The Swash je primeren za poslovneže ali osebe, ki imajo rade obleke vedno 
sveže. Z napravo lahko prihranimo pri stroških za čistilnico. 
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Slika 34: The Swash (Swash, 2015) 
 
Wall ++ 
Raziskovalci z Univerze Carnage Mellon so se združili s podjetjem Disney in ustvarili 
pametno steno. Deluje na osnovi elektro prevodne barve na vodni osnovi in velike senzorske 
plošče, integrirane v barvo. Tako postane stena velika sledilna plošča oziroma 
elektromagnetni senzor. Wall ++ zazna dotike na steni in elektromagnetno valovanje, ki ga 
oddajajo nekatere naprave. Sistem lahko uporabljamo za spremljanje dejavnosti v prostorih, 
samodejno prilagajanje osvetlitve ob uporabi televizije ali pri vstopu v prostor oziroma 
izstopa iz njega. Wall++ nas opozori, ko se naprave v prostoru izklopijo ali vklopijo, in lahko 
sledi premikom ljudi z določenimi elektro napravami (Slika 35). 
 
Slika 35: Wall++ (Alanson Seample, 2018) 
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Tailor 
Tailor je pametna aplikacija, ki uporablja majhne senzorje (TailorTags), všite v 
uporabnikova oblačila. S pomočjo teh senzorjev aplikacija zazna, katera oblačila in druge 
pripomočke ima v lasti uporabnik, ter tako pripravi virtualno omaro. Tailor spremlja, katere 
kose oblačil uporabnik uporablja vsakodnevno, in se tako nauči sloga oblačenja uporabnika. 
Ko se nauči, kaj uporabnik nosi, mu pomaga pripraviti dnevne predloge, ki ustrezajo željam 
in vremenu (Slika 36).  
 
Slika 36: Tailor (Tailortags, 2018) 
 
U 
Pametno ogledalo U združuje funkcionalnost običajnega ogledala in pametno tehnologijo. 
Uporabnik si z aplikacijo nastavi, katere informacije želi, da so na ogledalu prikazane 
(zdravstveni podatki, dnevna opravila, dogodki, vreme, sporočila, glasba, ki se trenutno 
predvaja, in drugo). Ne glede na število informacij, prikazanih na ogledalu, bo uporabnikov 
obraz vedno viden. Ogledalo ima sposobnost sledenja obrazov in tako premika ter spreminja 
konfiguracijo, da je uporabnik vedno viden. Ogledalo lahko uporabljamo z gibi rok ali z 
glasovnimi ukazi (Slika 37).  
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Slika 37: Pametno ogledalo U (Daniel Erhart, 2017) 
2.4.4 Analiza spletne ponudbe pohištvenih izdelkov 
Sodobni trendi v pametnih stanovanjih se usmerjajo na področja glasovnega upravljanja 
zvočnega sistema (Alexa, Amazon Echo, Google Home in Lili), sodobnih prezračevalnih 
sistemov (upravljanje termostatov in prezračevanja doma preko aplikacij na pametnih 
telefonih), pametnih gospodinjskih aparatov (hladilniki, ki natančno vedo, kaj vsebujejo, 
pomivalni in pralni stroji, ki sami nadzorujejo pranje), pametnih ključavnic in varnostnih 
sistemov (Newman, 2019). 
Iz pregleda spletne ponudbe lahko ugotovimo, da največ izdelkov prihaja iz tujine, medtem 
ko so slovenski proizvodi v manjšini. Donar ter Rimarket sta slovenski podjetji, ki sta v 
zadnjem času razvili nekaj izdelkov za povezavo pametnih naprav z ergonomskimi in 
estetskimi sedežnimi sistemi.  
Ugotovimo lahko, da je pametno pohištvo namenjeno za v različne prostore: za v dnevno 
sobo, spalnico, pisarno, kuhinjo. Največ pametnih izdelkov smo zasledili pri miznem 
pohištvu (mize za domačo in javno uporabo, delavne mize) in pri oblazinjenem pohištvu. 
Predvidevamo, da je na trgu še veliko izdelkov, ki jih nismo uvrstili na seznam, saj področje 
notranjega oblikovanja in pohištvene industrije vsakodnevno ponudi nove izdelke.  
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3 METODE DELA 
S pregledom trendov sodobnega oblikovanja pohištva in spletne ponudbe pohištva z 
integrirano pametno tehnologijo smo ugotovili, da so predvsem na tujem trgu prisotni 
številni proizvajalci in da obstaja veliko povpraševanje za tovrstno pohištvo. V ta namen 
smo oblikovali dve spletni anketi, s katerima smo hoteli ugotovili stanje tega področja v 
Sloveniji. Prva je bila namenjena slovenskim kupcem in njihovemu povpraševanju po 
tovrstnem pohištvu, druga pa slovenskim proizvajalcem lesenega pohištva in za ugotavljanju 
njihove ponudbe.  
3.1 ANKETA 
Anketa je ena najbolj poznanih in pogosto uporabljenih metod zbiranja podatkov na osnovi 
vzorca. Postala je tako splošno sprejeta, da v vsakdanjem govoru imenujemo že vsako pisno 
zbiranje podatkov anketiranje ali vsak pisni vprašalnik anketa, pa če ga sestavljajo anketna 
vprašanja ali ne. Z anketo hitro in preprosto zberemo in konstruiramo podatke širše 
populacije na osnovi njihovih odgovorov o problemu, ki ga želimo raziskati (Sagadin, 1993). 
Anketo je organizirano zbiranje podatkov v večjem krogu ljudi z vprašanji anketnega tipa. 
Anketa je navadno posredno in pisno zbiranje podatkov, saj z anketiranci nimamo 
neposrednega stika (Sagadin, 1993). 
Anketa se lahko izvaja (Sagadin, 1993): 
• neposredno: 
o preko anketarja, na primer v razredu, na domu, 
o po telefonu, 
• posredno: 
o po pošti, na primer doma ali v službi, 
o po internetu, na primer doma ali v službi. 
Anketo sestavljajo vprašanja, ki so dveh osnovnih vrst: vprašanje zaprtega in vprašanja 
odprtega tipa (Sagadin, 1993). 
• Vprašanja zaprtega tipa se uporabljajo, ko poznamo vse možne odgovore in ko 
odgovorov ni preveč, saj navadno zahtevamo, da anketiranec izbere enega izmed 
navedenih odgovorov, ki najbolj ustreza njegovemu mnenju, občutkom, sodbi, stališčem 
ipd. Odgovor je lahko posamezna beseda, besedna zveza, poved, opis ali število. Zaprta 
vprašanja ponujajo le dve možnosti: da ali ne oziroma se strinjam ali se ne strinjam. 
Včasih je dodana tudi tretja izbira: ne vem ali se ne morem odločiti. 
• Z vprašanji odprtega tipa sprašujemo po mnenjih. Anketiranci odgovarjajo s svojimi 
besedami. Za vprašanjem mora biti dovolj prostora za odgovor, drugih posebnih 
omejitev glede vsebine in načina odgovarjanja ta vprašanja nimajo. 
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Različni načini izvedb anket imajo različne prednosti in slabosti (Vidic, 2002: 84). 
Preglednica 1: Prednosti in slabosti različnih načinov komunikacije (Vidic, 2002: 82) 
Prednosti Slabosti 
Pisno anketiranje 
Cenovno ugodna metoda Ni zagotovo, da anketiranci odgovarjajo samostojno 
Anketiranec odgovarja na svojih mestih Ni spremljanja hitrosti odgovarjanja 
Primerno je za osebna vprašanja Anketiranec si lahko ogleda celoten vprašalnik 
 Slab odziv na odprta vprašanja 
Telefonsko anketiranje 
Posamezne sekvence lahko zamenjamo Težko je določiti posameznike v vzorec 
Anketar lahko nadzoruje komunikacijo Ni možno uporabiti vizualne prestavitve 
Odzivnost je dokaj velika Težko je izvesti daljše intervjuje 
Preprosta in stroškovno učinkovita Težje je vzpostaviti stik kot osebo 
Uporaba računalnika  
Osebno anketiranje 
Največja odzivnost Anketarjev vpliv je velik 
Odziv točno določenih oseb Raziskava se izvaja počasi 
Uporaba različnih vprašanj in vprašalnikov Metoda je zelo draga 
Možnost odprtih vprašanj Velika subjektivnost 
Možna uporaba vizualnih dodatkov  
Elektronsko anketiranje 
Hitrost pri pošiljanju in prejemanju Anketiranec si lahko ogleda celoten vprašalnik 
Enostavno in stroškovno učinkovito  
Dostopna tistim, ki so težko dosegljivi  
Samodejna računalniška obdelava  
Stroškovna učinkovitost pri pošiljanju   
3.2 HISTOGRAM 
Histogram je prikaz grupiranih številskih podatkov v pravokotnem koordinatnem sistemu s 
stolpci, kjer vsak stolpec ustreza enemu razredu. Če so vsi razredi enako široki, je širina 
stolpca enaka širini razreda, višina stolpca pa frekvenci ali deležu razreda (Iučbeniki, 2016a). 
 
Slika 38: Primer histograma, stolpičastega grafa. 
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3.3 FREKVENCA 





           (1) 
 
p1: delež enot 
f1: število vprašanih 
N: število vseh vprašanih 
3.4 SPLETNA ANKETA 
Anketa je bila anonimna, sodelujoči v raziskavi so jo izpolnjevali individualno. Oblikovana 
je bila na spletni strani www.1.ka.si. Izvajala se je med 1. 6. in 31. 5. 2018. Za potrebe 
diplomskega dela smo opravili dve anketi. Prva je bila namenjena kupcem, druga pa 
proizvajalcem. Anketa, namenjena kupcem, je vsebovala 11 vprašanj zaprtega tipa in enega 
odprtega tipa, druga je bila namenjena proizvajalcem in je vsebovala šest vprašanj zaprtega 
tipa. Pri oblikovanju vprašalnika smo skušali oblikovati jasna vprašanja, ki so se navezovala 
na postavljene hipoteze. Zanesljivosti ankete nismo posebej preizkušali. Podatke, ki smo jih 
dobili pri anketiranju, smo analizirali z računalniškim programom Microsoft Excel. S 
pomočjo enačbe za frekvenco smo obdelali pridobljene podatke in izrisali grafikone, 
podrobnejši rezultati so v poglavju rezultati ter v poglavju priloge.  
Preglednica 2: Seznam vprašanj in odgovorov ankete o uporabi pametne tehnologije v opremi prostora 
Uporaba pametne tehnologije v opremi prostora 
Vprašanje  
1 Koliko pametnih naprav uporabljate vsak dan? 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Več kot 6. 
2 Ali ste v zadnjem času uporabljali pametno tehnologijo za opravljanje vsakodnevnih opravil? 
Da. Ne. 
3 Ali vam je bila pametna tehnologija pri vsakdanjih opravilih v pomoč? 
Da. Ne. 
4 Ali bi v svojem domu želeli več integrirane pametne tehnologije? 
Da. Ne. Ne vem. 
5 Ali se strinjate s trditvijo, da nam pametne naprave olajšajo življenje? 
Da. Ne. Ne vem. 
6 Ali bi želeli, da bi več hišne opreme in aparatov vključevalo pametno tehnologijo? 
Da. Ne. Ne vem. 
7 Ali menite, da se na trgu pojavlja vedno več izdelkov, ki imajo že vključeno pametno 
tehnologijo? 
Da. Ne. Ne vem. 
 se nadaljuje 
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Nadaljevanje preglednice 2 
Uporaba pametne tehnologije v opremi prostora 
Vprašanje  
8 Če bi imeli možnost izbrati med opremo, ki vključuje pametno tehnologijo, in opremo, ki ne 
vključuje pametne tehnologije, katero bi izbrali (ne glede na ceno)?  
Opremo z vgrajeno pametno tehnologijo. Opremo brez pametne tehnologije. Ne vem. 
9 Koliko več bi bili pripravljeni plačati za pohištvo z vgrajeno pametno tehnologijo? 
0 %. 10–30 %. 40–60 %. 70–90 %. 100 % in več. 
10 Ali ste v zadnjem mesecu kupovali novo pohištvo? 
Da. Ne. 
11 Ali menite, da je z vključevanjem pametne tehnologije mogoče razviti izdelke, zanimive za 
kupce? 
 Da. Ne. 
12 Kje (pohištvo, aparat, bivalni prostor ) bi v svojem domu vgradili pametno tehnologijo? 
 
Preglednica 3: Seznam vprašanj in odgovorov ankete o Uporabi pametne tehnologije v lesenih izdelkih 
Uporaba pametne tehnologije v lesenih izdelkih 
Vprašanje  
1 Ali menite, da se na trgu pojavlja vedno več izdelkov za opremo prostora, ki ima že vključeno 
pametno tehnologijo 
Da. Ne. Ne vem. 
2 Ali v podjetju izdelujete izdelke za opremo prostora, ki že vključujejo pametno tehnologijo? 
Da. Ne. Ne vem. 
3 Ali morda razmišljate o vključevanju pametne tehnologije v nove izdelke? 
Da. Ne. Mogoče v prihodnosti. 
4 Ali so izdelki za opremo prostora, ki vključujejo pametno tehnologijo, zanimivi za slovenska 
lesna podjetja? 
Da. Ne. Ne vem. 
5 Ali slovenska podjetja dovolj dobro izrabljajo možnost vključevanja pametne tehnologije v 
svoje izdelke? 
Da. Ne. Ne vem. 
6 Ali se strinjate z izjavo, da pametna tehnologija omogoča nove razvojne priložnosti za 
oblikovanje in izdelavo novih lesenih izdelkov in storitev? 
Da. Ne. Ne vem. 
3.5 IZBOR KUPCEV LESENEGA POHIŠTVA 
V spletni anketi o pametni tehnologiji v opremi prostora so sodelovali anketiranci, stari med 
18 in 50 let iz vse Slovenije. Razposlanih je bilo 100 anket. Prejeli smo 86 popolno 
izpolnjenih anket. Sodelovalo je 44 žensk in 42 moških.  
3.6 IZBOR PROIZVAJALCEV LESENEGA POHIŠTVA 
V Sloveniji je leta 2018 v lesnopridelovalni panogi (C161 in C312) delovalo 994 
lesnopredelovanih družb, v katerih je bilo 10.960 zaposlenih (10.644 v letu 2017). V našo 
 
1 C16: Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva. 
2 C31: Proizvodnja pohištva. 
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raziskavo smo vključili pohištveno panogo (C31), ki zajema 394 družb s 3959 zaposlenimi 
(Gospodarska zbornica Slovenije, 2019). 
K izpolnjevanju ankete smo povabili 70 pohištvenih podjetji iz celotne Slovenije. 
Osredotočili smo se na podjetja, usmerjanja v izdelavo notranjega pohištva (dnevne sobe, 
oblazinjeno pohištvo, otroške sobe, spalnice). 50 smo jih poiskali s pomočjo spletnega 
iskalnika Google, pri čemer smo uporabili ključne besede pametna, tehnologija, pohištvo, 
les, masiva, podjetje. Preostalih 20 podjetij smo izbrali glede na priporočila. Odzvalo se je 
32 podjetji oziroma proizvajalcev slovenskega lesenega pohištva, kar je 45,7 % vseh 
povabljenih anket.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 ANALIZA SPLETNE ANKETE, NAMENJENE POTENCIALNIM KUPCEM 
Rezultati ankete so pokazali, da ima vsak izmed anketirancev doma najmanj eno pametno 
napravo (Slika 39). Med anketiranci je največ takih (30 %), ki uporabljajo eno pametno 
napravo, 28 % jih uporablja dve, 28 % jih uporablja tri pametne naprave. Le 6 % vseh 
anketirancev uporablja 6 ali več pametnih naprav. Sklepamo lahko, da večino ljudi 
spremljajo pametne naprave in da malokdo še živi brez vpliva pametne tehnologije na 
njegovo življenje.  
 
Slika 39: Koliko pametnih naprav uporabljate vsak dan? (n = 86)  
 
Nekaj (58 %) anketirancev uporablja pametno tehnologijo za vsakodnevna opravila, kot so 
upravljanje televizorja, gospodinjskih aparatov, ogrevanja, prezračevanja in osvetlitve, kar 
nakazuje na dejstvo, da je pametna tehnologija vključena v vsakdanje življenje večine 
posameznikov (Slika 40). 
 
Slika 40: Ali ste v zadnjem času uporabili pametno tehnologijo za opravljanje vsakodnevnih opravil? (n = 86) 
Med anketiranci, ki vsakodnevno uporabljajo pametno tehnologijo, jih večina (96 %) meni, 
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Slika 41: Ali vam je bila pametna tehnologija pri vsakdanjih opravilih v pomoč? (n = 50) 
 
Na vprašanje, ali bi želeli anketirani imeti več pametne tehnologije, je izmed 50 anketiranih 
(70 %) odgovorilo, da bi si želeli več vgrajene pametne tehnologije doma (Slika 44). 
Anketiranci so pri 11. vprašanju izpostavili, da bi želeli imeti pametno pohištvo v dnevni 
sobi in v kuhinji (Slika 42). 
 
Slika 42: Ali bi v vašem domu želeli več integrirane pametne tehnologije? (n = 86)  
 
Večina (72 %) anketirancev meni, da pametne naprave olajšajo življenje, medtem ko 14 






















Da Ne Ne vem
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Slika 43: Ali se strinjate, da nam pametne naprave olajšajo življenje? (n = 86) 
 
Zanimalo nas je tudi, ali si kupci želijo pametno tehnologijo, povezane z opremo in aparati 
v njihovem domu (Slika 44). Rezultati kažejo, da si več kot polovica (65 %) anketirancev 
želi, da bi bilo na trgu več opreme in aparatov, ki bi vključevali pametno tehnologijo oziroma 
možnost povezovanja s njo. 
 
Slika 44: Ali bi želeli, da bi več hišne opreme in aparatov vključevalo pametno tehnologijo? (n = 86) 
 
Večina anketirancev je potrdila našo trditev, da je na trgu vedno več izdelkov, ki imajo 
integrirano pametno tehnologijo (Slika 45). Iz rezultatov, ki smo jih dobili pri tem vprašanju, 
lahko sklepamo, da so kupci pozorni na trg in na njegovo ponudbo. Nihče namreč ni 
odgovoril, da ne ve odgovora na zastavljeno vprašanje. Kupci so torej pozorni na dogajanje 
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Slika 45: Ali menite, da se na trgu pojavlja več izdelkov, ki imajo že vključeno pametno tehnologijo? (n = 86) 
 
75 % anketiranih bi se ob nakupu nove opreme odločilo za opremo z vgrajeno pametno 
tehnologijo (če se ne bi ozirali na ceno izdelka). Le 17 % je takšnih, ki jih vgrajena pametna 
tehnologija ne zanima, in 9 % je takšnih, ki nimajo mnenja oziroma so glede tega neodločeni 
(Slika 46).  
 
Slika 46: Če bi imeli možnost izbirati med opremo, ki vključuje pametno opremo in ki ne vključuje pametne 
tehnologije, katero bi izbrali (ne glede na ceno)? (n = 86) 
 
Zanimalo nas je, koliko več denarja so kupci pripravljeni plačati za izdelke z vgrajeno 
tehnologijo (Slika 47). Iz odgovorov lahko ugotovimo, da bi bila večina pripravljena plačati 
od 10 do 30 % več, 12 % jih ne bi plačalo več, 21 % pa jih je pripravljeno plačati celo od 40 
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Slika 47: Koliko več bi bili pripravljeni plačati za vgrajeno pametno tehnologijo? (n = 86) 
 
Za namen raziskave nas je zanimalo tudi, koliko anketirancev je v zadnjem času obiskalo 
trgovino s pohištvom (Slika 48). Zanimivo je, da je zgolj 21 % anketiranih v zadnjem času 
kupovalo novo pohištvo. 
 
Slika 48: Ali ste v zadnjem mesecu kupovali novo pohištvo? (n = 86) 
 
S podatki, ki smo jih pridobili z vprašanjem, ali menite, da je z vključevanjem pametne 
tehnologije mogoče razviti izdelke, zanimive za kupce, pa so nam potrdili tudi, da je mogoče 
razviti zanimive izdelke, ki bi bili za njih bolj privlačni (Slika 49). Torej imajo proizvajalci 
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Slika 49: Ali menite, da je z vključevanjem pametne tehnologije mogoče razviti izdelke, zanimive za kupce? 
(n = 86) 
 
Pri zadnjem vprašanju so anketiranci podali mnenje, kje v svojem domu bi vgradili pametno 
tehnologijo (Slika 50). Izbirali so lahko več možnih odgovorov, 86 anketirancev je podalo 
102 odgovora. Največkrat so izbrali dnevno sobo, gospodinjske aparate in kuhinjo, okna 
(prezračevanje, zatemnitev), urejanje ogrevanja in razsvetljave, 10 % anketirancev je 
poudarilo, da bi želeli imeti integrirano pametno tehnologijo v vseh prostorih svojega doma. 
Le nekaj anketirancev je izrazilo željo po pametni tehnologiji v spalnici, multimediji, 
pisalnih mizah in sedežnih garniturah. 
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4.2 ANALIZA SPLETNE ANKETE, NAMENJENE PROIZVAJALCEM LESENEGA 
POHIŠTVA 
Anketo o pametni tehnologiji v lesnih izdelkih je rešilo 32 (45,7 %) proizvajalcev lesenega 
pohištva v Sloveniji. Anketa je vsebovala šest vprašanj zaprtega tipa. 
V anketi, namenjeni slovenskim proizvajalcem notranje opreme, smo anketirance najprej 
povprašali, ali menijo, da se na trgu pojavlja vedno več izdelkov za opremo prostora, ki ima 
že vključeno pametno tehnologijo (Slika 51). 94 % anketirancev meni, da je na trgu vedno 
več izdelkov, ki vključujejo pametno tehnologijo. Proizvajalci so torej seznanjeni s trendi na 
tujem trgu.   
 
Slika 51: Ali menite, da se na trgu pojavlja vse več izdelkov za opremo prostora, ki imajo že vključeno pametno 
tehnologijo? (n = 32) 
 
Glede na trende bi lahko domnevali, da slovenski proizvajalci vključujejo pametno 
tehnologijo v svojo ponudbo (Slika 52). Vendar rezultati kažejo, da le 31 % anketiranih 
vključuje pametno tehnologijo v svoje izdelke. Natančnejše, od 32 anketiranih slovenskih 
proizvajalcev je takšnih, ki že vključujejo pametno tehnologijo, samo 10, na primer Donar, 
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Slika 52: Ali v podjetju izdelujete izdelke za opremo prostora, ki že vključujejo pametno tehnologijo? (n = 32) 
 
Proizvajalce, ki v svoje izdelke še ne vključujejo pametne tehnologije, smo povprašali, ali o 
tem razmišljajo (Slika 53). Štirje (18 %) so odgovorili, da o tem razmišljajo, ravno toliko jih 
o tem sploh ne razmišlja, večina (64 %) pa dopušča možnost, da bo vključevala pametno 
tehnologijo v prihodnosti.  
 
Slika 53: Ali morda razmišljate o vključevanju pametne tehnologije v nove izdelke? (n = 22) 
 
Rezultati kažejo, da proizvajalci niso odločni o tem, ali so izdelki, ki vključujejo pametno 
tehnologijo zanimivi za njihova podjetja (Slika 54). Predvidevamo, da je to odvisno od tega, 
za kateri domači ali tuji trg proizvajajo.  
Iz grafa na Sliki 54 je namreč razvidno, da le 12 anketirancev meni, da so izdelki za opremo 
prostora, ki vključujejo pametno tehnologijo, zanimivi za slovenska lesna podjetja. Njihovo 
neodločnost in nepoznavanje trga pa pove podatek, da je 14 anketirancev (43 % vseh 
anketiranih) podalo odgovor, da ne vedo. Menimo, da se proizvajalci premalo zanimajo za 
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Slika 54: Ali so izdelki za opremo prostora, ki vključujejo pametno tehnologijo, zanimivi za slovenska lesna 
podjetja? (n=32) 
 
Z odgovori na vprašanje o tem, ali slovenska podjetja dovolj dobro izrabljajo možnost 
vključevanja pametne tehnologije v svoje izdelke, so proizvajalci navedli, da premalo (Slika 
55). 
 
Slika 55: Ali slovenska podjetja dovolj dobro izrabljajo možnost vključevanja pametne tehnologije v svoje 
izdelke? (n = 32) 
 
Ne glede na prejšnja mnenja se večina proizvajalcev (88 %) strinja, da vključevanje pametne 
tehnologije omogoča nove razvojne priložnosti za oblikovanje in izdelavo novih lesenih 
izdelkov in storitev (Slika 56). Iz tega lahko sklepamo, da se anketiranci (proizvajalci) 
zavedajo možnosti načrtovanja, izdelave in prodaje zanimivih izdelkov, ki bi jih širili na trgu 
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Slika 56: Ali se strinjate z izjavo, da pametna tehnologija omogoča nove razvojne priložnosti za oblikovanje 
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5 SKLEPI 
Z raziskavo smo hoteli raziskati odgovore na postavljene hipoteze, ki so se navezovale na 
integrirano pametno tehnologijo v notranji opremi. 
Z anketo o uporabi pametne tehnologije v opremi prostora smo ugotovili, da danes že 
skorajda vsakdo uporablja pametno napravo in da si večina želi v svojem domu več 
integrirane pametne tehnologije. Anketiranci se zavedajo tudi, da se na trgu pojavlja vedno 
več izdelkov z integrirano pametno tehnologijo in da nam to omogoča udobnejše življenje. 
Z anketo o uporabi pametne tehnologije v lesenih izdelkih smo ugotovili, da so proizvajalci 
seznanjeni s trendi na področju sodobnega pohištva. Strinjajo se, da vključevanje pametne 
tehnologije omogoča nove razvojne priložnosti, a da se le redki odločajo za to razvojno pot, 
saj jo povezujejo s tveganjem in s povečanimi stroški razvoja novih izdelkov. 
5.1 OVREDNOTENJE DELOVNIH HIPOTEZ 
Hipoteza 1: Z vključevanjem pametne tehnologije je moč razvijati inovativne in tržno 
zanimive izdelke. 
Anketirani kupci menijo, da vključevanje pametne tehnologije v izdelke za opremo prostora 
ustvarja nove priložnosti in tržno zanimive izdelke. Tako lahko potrdimo prvo hipotezo. 
Kupci notranje opreme menijo, da je notranja oprema z integrirano tehnologijo tržno 
zanimiva. Iz ankete lahko razberemo tudi, kateri izdelki so tržno zanimivi za morebitne 
kupce. Le nekaj anketirancev želi multimedijsko povezane pametne tehnologije, pametne 
tehnologije v povezavi s pisarniškimi mizami, ozvočenjem in integrirane pametne 
tehnologije v sedežne garniture. 
Iz pregleda spletne ponudbe je razvidno, da proizvajalci razvijajo in ponujajo integrirano 
pametno tehnologijo ravno v povezavi s spalnicami, multimedijo, pisalnimi mizami in s 
sedežnimi garniturami. Te podatke si lahko razložimo na različne načine. Večina ljudi pojme 
multimedija, ozvočenje in pametna tehnologija povezuje z dnevno sobo. In tudi svoje 
odgovore so vključili v ta segment. Kot drugo so ta področja že zelo dobro pokrita, kar 
zadeva vključevanje pametne tehnologije (računalniki, tablični računalniki, pametni 
telefoni, multimedijski sistemi – televizija, ozvočenje), zato anketiranci in morebitni kupci 
izpostavijo želje na področjih, ki jih proizvajalci manj pokrivajo (gospodinjski aparati in 
kuhinje, ogrevanje in razsvetljava). Ker je bilo vprašanje, ki se je glasilo, kje (pohištvo, 
aparat, bivalni prostor) v svojem domu bi vgradili pametno tehnologijo, odprtega tipa, so 
anketiranci lahko podali vse svoje želje. 
Hipoteza 2: Pametna tehnologija omogoča nove razvojne priložnosti za oblikovanje in 
izdelavo novih lesenih izdelkov in storitev. 
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Pametna tehnologija postaja vse bolj prisotna v naših življenjih. Računalniki, pametni 
telefoni, tablice, pametne ure niso uporabne zgolj v službene namene, ampak so vedno bolj 
sinonim za zabavo, prosti čas in tudi opravljanje hišnih opravil ter skrbi za dom. Z 
vključevanjem pametne tehnologije v inovativne lesene izdelke jim lahko dodamo vrednost 
in uporabnost. Drugo hipotezo smo potrdili z anketo o pametni tehnologiji v lesenih izdelkih, 
ki je bila namenjena proizvajalcem pohištva. Povezovanje pametne tehnologije in notranje 
opreme je dober in predvsem pameten korak, saj dokazuje, da se takšna oprema vedno bolj 
postavlja v ospredje in je vedno bolj prisotna na pohištvenih in tehnoloških sejmih po svetu. 
Trg pohištva, ki se povezuje s pametno tehnologijo, je vedno večji, kar dokazuje naša spletna 
raziskava. 
Hipoteza 3: Pametne tehnologije pozitivno vplivajo na udobje človeka. 
Anketiranci bi se za opremo z integrirano pametno tehnologijo odločili predvsem iz enega 
razloga: strinjajo se namreč, da pametne tehnologije pozitivno vplivajo na udobje človeka. 
Glede na dobljene rezultate lahko potrdimo tudi tretjo hipotezo. Sklepamo, da kombinacija 
pametne tehnologije in notranje opreme dobro vpliva na udobje in življenje ljudi. Glede na 
njihove odgovore lahko zaključimo, da si želijo več integrirane pametne tehnologije. Zanjo 
bi v povprečju plačali več (med 10 in 30 % osnovne cene), če bi imeli možnost, da bi se raje 
določili za izdelke, ki imajo že vključeno pametno tehnologijo.  
Hipoteza 4: Izdelki, ki vključujejo pametno tehnologijo, so zanimivi za lesna podjetja. 
V raziskavi smo ugotovili, da so anketirani proizvajalci mnenja, da pametna tehnologija 
omogoča nove možnosti in razvoj zanimivih tržnih izdelkov. Iz tega bi lahko domnevali, da 
se slovenski proizvajalci odločajo za vključevanje pametne tehnologije z njihovimi 
proizvodi. Vendar ni tako. Iz ankete, namenjene slovenskim proizvajalcem, smo razbrali, da 
se le malo teh odloči za takšno pot. Zato moramo hipotezo 4 ovreči, saj se slovenski 
proizvajalci zavedajo, da pametna tehnologija omogoča nove možnosti in razvoj zanimivih 
tržnih izdelkov, vendar se za ta korak še ne odločajo. Razlogi, da se slovenski proizvajalci 
ne odločajo za to, so nam neznani. Za nadaljnjo raziskavo bi bilo dobro razmisliti o iskanju 
odgovora na to vprašanje.  
5.2 SKLEP 
Rezultati raziskave potrjujejo, da je uporaba pametne tehnologije v opremi prostora velika 
tržna niša, ki bi jo lahko slovenski proizvajalci opreme izkoristili. Lahko potrdimo, da se 
zavedajo novih možnosti in razvoja zanimivih tržnih izdelkov z integracijo pametne 
tehnologije v njihove izdelke. Ne glede na to pa premalo izkoriščajo možnosti, ki jim jih 
ponuja trg. Predvidevamo, da zato, ker je tak končni izdelek dražji, zato je težje pridobiti 
kupce, ali ker menijo, da trg še ni pripravljen na takšno pohištvo. 
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Les omogoča neomejene možnosti oblikovanja in vključevanja v najrazličnejša področja 
našega življenja. Povezava lesa in tehnologije omogoča proizvajalcem neverjetne možnosti 
izkoriščanja sodobnega trga. Podjetja, kot so Ikea in podobne multinacionalke, sledijo času 
in nudijo tisto, kar kupci potrebujejo in iščejo. Tehnologija je pametna izbira, saj omogoča 
napredek in nove možnosti.  
Z razvojem novih tehnologij se razvojne priložnosti za oblikovanje storitev in novih izdelkov 
na področju pohištvene industrije hitro povečujejo. Na trgu smo zaznali veliko izdelkov z 
integrirano pametno tehnologijo za opremo prostora, ki so izdelani v celoti iz lesa ali 
vsebujejo velik delež lesa. Slovenija je dežela gozdov, z njim je prekrita skoraj s tremi 
petinami. Ravno zato bi se morali slovenski proizvajalci pohištva sklicevati na »neomejeno« 
zalogo lesa. Vedno več kupcev si želi v svojih domovih pohištvo in opremo iz naravnih 
materialov. Tukaj se pojavijo možnosti, kot so izdelki iz masivnega lesa z integrirano 
pametno tehnologijo, na primer pametne postelje, pametne mize, pametne omare, pametni 
stoli, pametna okna, vrata in drugo. 
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6 POVZETEK 
V diplomskem delu smo opredelili ključne hipoteze o razvoju pohištvene industrije in vedno 
bolj razširjene potrebe po vključevanju pametne tehnologije na področje sodobnega 
bivalnega pohištva. Ljudje največ časa preživimo v zaprtih prostorih, večino dneva smo na 
delavnih mestih, mladina v šolah za šolskimi klopmi, zato naš prosti čas preživimo v naravi. 
Da bi se doma počutili prijetno, si domove opremljamo po lastnih željah, zato smo vedno 
bolj povezani s pametno tehnologijo. Vključevanje pametne tehnologije v pohištvo je 
prihodnost na področju notranje opreme. Še nedavno je bila pametna tehnologija dostopna 
le bogatim gospodinjstvom, sedaj pa se širi na različna področja našega življenja. Pametno 
tehnologijo najdemo v pametnih mestih kot informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter 
različne fizične naprave, povezane v omrežje, da optimizirajo učinkovitost mesta, njegovih 
storitev ter povezanost z uporabniki. Prav tako pametna tehnologija posega v pohištveno 
industrijo.   
Pregledali smo trende in novosti na področju opreme prostora na slovenskem in tujem trgu. 
Izvedli smo dve anketi: prva je bila namenjena kupcem opreme, druga pa proizvajalcem 
bivalnega pohištva. V prvi smo zastavili vprašanja glede poznavanja in pomembnosti 
pametne tehnologije, ter njeni vsakodnevni uporabi. Druga, namenjena proizvajalcem je 
obravnavala vprašanja glede vključevanja pametne tehnologije v njihove izdelke v 
prihodnosti. 
Na osnovi anket smo ugotovili, da si slovenski kupci želijo imeti opremo z integrirano 
pametno tehnologijo in da so zanjo pripravljeni plačati več. Slovenski proizvajalci se 
zavedajo, da je vključevanje pametne tehnologije potrebno, a se premalo odločajo za 
integracijo tovrstne tehnologije v lesene izdelke z dodano vrednostjo. 
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PRILOGA 
Priloga A: Anketa z rezultati: uporaba pametne tehnologije v opremi prostora 
 
Tabela 1: Število pametnih naprav, ki jih vsaki dan uporabljate (pametni telefon, tablica, pametna ura, 


















Tabela 2: Ali ste v zadnjem času uporabili pametno tehnologijo za opravljanje vsakodnevnih 
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Tabela 8: Če bi imeli možnost izbirati med opremo, ki vključuje pametno tehnologijo in opremo, ki ne 
vključuje pametne tehnologije, katero bi izbrali (ne glede na ceno)? 
Opremo z vgrajeno pametno tehnologijo. 64 
74 % 
Opremo brez pametne tehnologije. 14 
17 % 
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Tabela 9: Koliko več bi bili pripravljeni plačati, za vgrajeno pametno tehnologijo? 
0 % 12 
15 % 
10 % - 30 % 54 
63 % 
40 % - 60 % 18 
20 % 
70 % - 90 % 2 
2 % 
























Tabela 12: Kje (pohištvo, aparat, bivalni prostor …) bi vi v vašem domu vgradili pametno tehnologijo? 
Dnevna soba 16 
19 % 




Okna (prezračevanje, zatemnitev) 10 
11 % 
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Priloga B: Anketa z rezultati: uporaba pametne tehnologije v lesenih izdelkih 
 





















Tabela 15: Ali so izdelki za opremo prostora, ki vključujejo pametno tehnologijo, zanimivi za 
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Tabela 17: Se strinjate z izjavo, da pametna tehnologija omogoča nove razvojne priložnosti za oblikovanje 





Ne vem 0 
0 % 
Skupaj 32 
100 % 
 
